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結
にコ
投
資
価
値
極
大
化
原
理
を
基
礎
と
す
る
投
資
量
決
定
理
論
か
ら
導
出
さ
れ
る
資
本
コ
ス
ト
概
念
の
企
業
財
務
諸
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
の
有
用
性
を
決
定
す
る
も
の
は
、
自
社
普
通
株
投
資
価
値
に
つ
い
て
の
合
理
的
評
価
の
可
能
程
度
で
あ
る
。
合
理
的
評
価
の
た
め
に
は
、
ま
ず
合
理
的
評
価
方
式
を
確
立
す
る
必
要
を
も
っ
。
社
債
資
本
コ
ス
ト
を
そ
の
利
回
り
と
し
て
か
ん
が
え
る
慣
習
的
態
度
も
、
た
と
え
新
ら
し
い
資
本
コ
ス
ト
概
念
に
立
脚
し
た
と
し
て
も
、
も
し
社
債
利
息
控
除
後
純
益
の
資
本
化
に
よ
る
普
通
株
評
価
方
式
(
N
I
法
)
が
合
理
的
な
も
の
と
判
断
し
う
る
な
ら
決
し
て
誤
り
と
は
い
え
な
い
。
問
題
は
そ
の
よ
う
な
評
価
方
式
の
合
理
性
の
如
何
で
あ
る
。
デ
ュ
ラ
ン
ド
は
普
通
株
の
評
価
方
式
と
し
て
N
I
法
・
N
O
I
法
・
折
衷
法
の
三
つ
を
し
め
す
が
、
て
い
ま
こ
れ
ら
に
共
通
し
た
一
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
れ
ば
、
乙
の
三
者
の
合
理
性
の
順
位
は
と
も
か
く
と
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
株
式
に
た
い
す
る
配
当
の
要
因
を
方
式
の
中
に
織
り
乙
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
デ
ュ
ラ
ン
ド
の
普
通
株
評
価
方
式
と
グ
ラ
ハ
ム
お
よ
び
ド
ツ
ド
両
氏
の
普
通
株
評
価
万
式
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
噌
E
&
グ
ラ
ハ
ム
ら
は
、
普
通
株
評
価
の
た
め
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
式
を
し
め
し
て
い
る
。
7
冨
(
ロ
+
山
間
)
こ
こ
で
、
一
/
は
普
通
株
投
資
価
値
、
M
は
将
来
に
お
い
て
純
益
の
三
分
の
こ
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
と
き
の
利
益
乗
数
、
D
は
配
当
予
想
額
、
E
は
純
益
予
想
額
、
で
あ
る
。
配
当
予
想
額
が
純
益
予
想
額
の
三
分
の
二
と
い
う
ノ
ー
マ
ル
な
ば
あ
い
に
は
、
D 
は
資
本
コ
ス
ト
概
念
の
再
検
討
一
六
七
経
営
と
経
済
一
六
人
ωI~ 
同
で
あ
る
か
ら
、
〈
1 
冨
/ー、
ωI~ 
同
十
ω1'"' 
t司
、』ノ
1 
冨
問
と
な
っ
て
、
デ
ュ
ラ
ン
ド
の
三
つ
の
万
式
の
う
ち
の
N
I
法
と
一
致
す
る
。
し
か
し
全
純
益
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
ぱ
あ
人
乙
土
、
{
l
l
 
〈
1 
冨
fヘ
ω|ω 
同
+ 
ω1'"' 
同
¥J  
1 
ω|仏
冨
同
ま
た
配
当
が
ゼ
ロ
で
純
益
の
全
額
が
社
内
留
保
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
〈
日
冨
(
O
+
叶
閃
)
日
山
富
同
こ
の
よ
う
に
グ
ラ
ハ
ム
ら
は
配
当
予
想
額
の
変
化
に
応
じ
て
利
益
乗
数
を
変
化
せ
し
め
、
し
た
が
っ
て
評
価
額
を
変
化
せ
し
め
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ハ
ム
ら
が
こ
の
よ
う
に
配
当
要
因
を
普
通
株
評
価
方
式
の
う
ち
に
織
り
こ
ん
で
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
る
乙
と
は
、
現
実
に
即
応
し
て
い
る
と
い
う
点
で
デ
ュ
ラ
ン
ド
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
配
当
要
因
を
織
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
配
当
政
策
は
普
通
株
投
資
価
値
に
あ
た
え
る
影
響
を
通
じ
て
間
接
的
に
普
通
株
資
本
コ
ス
ト
の
み
で
な
く
社
債
資
本
コ
ス
ト
に
も
影
響
し
、
資
本
コ
ス
ト
操
作
の
重
要
手
段
と
な
る
。
さ
て
つ
ぎ
に
、
自
社
普
通
株
投
資
価
値
の
合
理
的
評
価
の
た
め
に
は
合
理
的
評
価
方
式
の
確
立
と
あ
い
ま
っ
て
、
合
理
的
な
利
益
概
念
を
確
立
す
る
必
要
を
も
っ
。
乙
ζ
で
の
問
題
は
、
利
益
の
時
間
的
側
面
と
価
値
的
側
面
で
あ
る
。
一
般
に
投
資
価
値
な
る
も
の
が
将
来
利
益
の
割
引
現
在
値
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
る
以
上
、
利
益
は
過
去
あ
る
い
は
現
在
の
実
現
値
で
は
な
く
未
来
の
予
測
値
を
か
ん
が
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
デ
ュ
ラ
ン
ド
が
い
く
つ
か
の
仮
設
計
算
例
に
お
い
て
、
す
べ
て
現
在
の
利
益
を
も
ち
い
て
普
通
株
投
資
価
値
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
利
益
を
も
ち
い
て
普
通
株
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
現
在
の
利
益
が
将
来
の
利
益
の
最
良
の
近
似
値
で
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
仮
定
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。
当
期
一
期
の
み
の
経
営
成
果
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
真
の
会
社
政
益
力
を
正
確
に
表
示
し
え
な
い
ば
あ
い
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
過
去
の
相
当
長
期
間
の
う
ち
か
ら
正
常
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
多
数
年
度
を
と
り
だ
し
、
そ
れ
ら
年
度
の
利
益
に
つ
い
て
合
理
的
な
各
種
検
討
を
く
わ
え
て
(
た
と
え
ば
、
過
去
利
益
の
年
あ
た
り
平
均
値
を
算
出
し
こ
れ
を
趨
勢
検
出
に
よ
っ
て
・
訂
正
す
る
な
ど
し
て
)
将
来
利
益
の
近
似
値
と
す
る
万
が
偶
然
の
除
去
と
い
う
点
で
一
居
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
将
来
利
益
の
近
似
値
を
う
る
た
め
の
過
去
利
益
は
具
体
的
に
は
自
社
の
過
去
財
務
諸
表
か
ら
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
財
務
諸
表
記
載
の
報
告
利
益
は
こ
の
よ
う
な
投
資
価
値
算
定
目
的
に
て
ら
し
て
か
な
し
か
し
こ
こ
で
生
ず
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
ら
ず
し
も
適
切
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
財
務
諸
表
記
載
諸
項
目
に
か
ん
す
る
個
別
的
検
討
が
ヮ“
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
口
以
上
、
普
通
株
評
価
問
題
と
関
連
し
て
デ
ュ
ラ
ン
ド
の
所
説
に
若
干
の
批
判
を
く
わ
え
て
み
た
が
、
ま
た
会
社
は
普
通
株
主
の
最
大
利
益
と
な
る
よ
う
に
行
動
す
る
と
い
う
デ
ュ
ラ
ン
ド
の
基
礎
仮
定
に
も
問
題
は
あ
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
会
社
が
自
社
普
通
株
の
市
価
を
無
視
し
え
な
い
以
上
、
デ
ュ
ラ
ン
ド
の
所
説
は
十
分
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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